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Menyediakan kanak-kanak untuk pendidikan awal Matematik mendapat banyak perhatian dalam 
bidang pendidikan awal kanak-kanak. Perkembangan awal Matematik dan kemahiran literasi awal 
adalah saling berhubung kait. Buku nombor boleh membantu kanak-kanak memahami konsep dan 
memperkukuhkan lagi pengetahuan dan kemahiran awal Matematik. Artikel ini membincangkan 
tentang peranan buku nombor dalam membantu kanak-kanak belajar Matematik.  
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Preparing young children for Mathematics education is garnering much attention in the field of early 
childhood education. The development of early math and early literacy skills are intertwined. Number 
book can help children developing knowledge and skills of Mathematics. This article discusses the role 
of number books in helping pre-schoolers learn math. 
 






Pengiktirafan para pendidik tentang literasi dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran 
Matematik sebagai kaedah yang boleh digunakan semakin meningkat. Terdapat kajian-kajian lepas 
yang menggunakan istilah seperti buku nombor, buku bergambar dan sastera kanak-kanak dalam 
merujuk kepada kaedah yang menggabungjalinkan Tunjang Bahasa dan Komunikasi dengan 
Matematik dalam Tunjang Sains dan Teknologi. Dalam kajian ini, penyelidik menggunakan istilah 
buku nombor seperti yang digunakan dalam kajian Young-Loveridge (2004) yang mendapati bahawa 
penggunaan permainan dan buku nombor memberikan kesan yang signifikan terhadap pencapaian 
awal Matematik.  
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Penggunaan Buku Nombor Dalam Pengajaran Awal Matematik Kanak-Kanak  
 
Menurut Skoumpourdi dan Mpakopoulou (2011), buku kanak-kanak yang berkisar tentang Matematik 
boleh menjadi alat untuk menjadikan mata pelajaran Matematik bermakna melalui perbincangan dan 
komunikasi tentang idea-idea Matematik. Pandangan ini disokong oleh beberapa tokoh yang 
menyatakan tentang kegunaan buku-buku cerita tentang Matematik. Antaranya ialah Haven (2000) 
yang menyatakan bahawa buku kanak-kanak menyediakan imej di minda pendengar. Bagi Griffiths 
dan Clyne (1991) pula, buku bergambar secara implisit dan eksplisit boleh membantu kanak-kanak 
mengembangkan konsep, menyelesaikan masalah dan membuat perkaitan yang menyumbang kepada 
perkembangan sikap positif terhadap Matematik. 
 
Penyelidik lepas seperti Casey, Kersh dan Young (2004), Shih dan Giorgis (2004), Egan (1989) dan, 
Skoumpourdi dan Mpakopoulou (2011) berpendirian bahawa buku kanak-kanak mengandungi unsur 
cerita yang memberi manfaat kepada kanak-kanak. Skoumpourdi dan Mpakopoulou (2011) 
menyifatkan cerita boleh memperkenalkan dan menerangkan tentang konsep Matematik yang boleh 
diingati. Casey et al. (2004) pula melihat penceritaan adalah perantara yang efektif dalam pengajaran 
mata pelajaran Matematik untuk kanak-kanak.  
 
Menurut Shih dan Giorgis (2004), terdapat tiga jenis literatur yang menggabungjalinkan konsep 
Matematik kepada cerita. Pertama, asas cerita adalah Matematik. Kedua, cerita difahami sekiranya 
Matematik difahami. Ketiga, Matematik mungkin muncul secara semula jadi.  
 
Tidak terdapat kekurangan sorotan kajian yang menyentuh tentang literasi tentang Matematik dalam 
kehidupan seseorang. Mengikut Shatzer (2008), literasi tentang Matematik membantu kanak-kanak 
melihat Matematik sebagai sebahagian daripada kehidupan, menghargai Matematik dengan membina 
keyakinan tentang kebolehan Matematik di samping membantu menyelesaikan masalah melalui 
penaakulan. Van den Heuvel-Panhuizen dan Van den Boogaard (2008) melihat penggunaan buku 
bergambar sebagai memberi motivasi kepada murid, menyatukan Matematik dengan perasaan dan 
menyemai minat. Bagi Zazkis dan Liljedahl (2009), penggunaan literasi tentang Matematik 
menyokong daya ingatan, motivasi, penglibatan dan penambahbaikan kemahiran analitikal di samping 
menarik minat kanak-kanak, mengurangkan ketakutan, menyediakan persekitaran yang selesa dan 
menyokong hubungan antara pendidik dan murid. 
 
Kanak-kanak pada awal usia memerlukan buku yang mengandungi gambar bagi membantu mereka 
memahami dengan mudah berbanding dengan buku yang hanya mempunyai perkataan. Dalam erti 
kata yang lain, kanak-kanak memerlukan maklumat visual untuk membantu mereka memahami teks. 
Dalam kajian yang dijalankan oleh Preissler dan Carey (2004), mereka mendapati bahawa kanak-
kanak seawal 18 bulan sudah memahami simbol gambar dengan objek sebenar. Dalam kajian yang 
lain, Skoumpourdi dan Mpakopoulou (2011) menggunakan buku bergambar sebagai pencetus kepada 
pemikiran Matematik kanak-kanak tadika dalam pengajaran geometri. Kajian mereka adalah untuk 
menentukan sama ada kanak-kanak dapat mengenal objek sebenar dari ilustrasi gambar yang tidak 
jelas melalui buku bergambar dan adakah kanak-kanak dapat mengaitkannya dengan objek-objek di 
persekitaran mereka. Dapatan kajian mereka menunjukkan bahawa buku bergambar memudahkan dan 
menggalakkan apabila kanak-kanak dapat menamakan bentuk-bentuk mudah daripada objek 
persekitaran.  
 
Selain dapatan kajian Preissler dan Carey (2004), dan Skoumpourdi dan Mpakopoulou (2011), 
beberapa kajian lain juga menunjukkan bahawa literasi yang mempunyai gambar memberikan banyak 
manfaat kepada kehidupan kanak-kanak. Kajian Van den Heuvel-Panhuizen dan Van den Boogaard 
(2008) misalnya, mereka mengenal pasti bukti perkembangan kognitif semasa menggunakan buku 
bergambar. Gaya bahasa kanak-kanak yang berbeza semasa melihat gambar tentang kejadian-kejadian 
dalam cerita berbanding dengan halaman buku yang hanya mengandungi judul buku merupakan bukti 
adanya perkembangan kognitif. Selain itu, kajian Elia, Van den Heuvel-Panhuizen dan Georgiou 
(2010) juga menunjukkan kepentingan gambar itu sendiri sebagai pemberi maklumat dan dengan 
sendirinya meningkatkan kognitif kanak-kanak. Gambar sebagai strategi dalam pengajaran dan 
pembelajaran yang bersesuaian kerana kanak-kanak boleh belajar tentang perkataan sekaligus 





berupaya membuat generalisasi. Dalam pendidikan Matematik, gambar digunakan oleh kanak-kanak 
untuk menyokong penyelesaian masalah seperti penambahan dan penolakan yang menggunakan 
simbol Matematik (Linder et al., 2011). Ringkasnya, buku nombor yang mempunyai teks atau cerita 
mudah dan gambar adalah penting dalam membantu perkembangan kognitif kanak-kanak. Kanak-
kanak akan berimaginasi semasa karakter penyampaian cerita menyatakan masalah Matematik (Casey, 
2004). Oleh itu, ilustrasi yang ringkas dan realistik perlu mengambil kira minat kanak-kanak (Shih & 
Giorgis, 2004; House & Rule, 2005; Skoumpourdi & Mpakopoulou, 2011). 
 
Semasa membaca buku bergambar, tingkah laku ibu bapa seperti menunjuk, melabel dan memberi 
komen pada gambar atau bertanya soalan tentang gambar atau cerita adalah berkaitan dengan 
pembelajaran bahasa kanak-kanak (Cronan, Cruz, Arriaga & Sarkin, 1996; Arnold, Lonigan, 
Whitehurst & Epstein, 1994). Sebaliknya, kajian yang dijalankan oleh Greenhoot dan Semb (2008) 
mendapati bahawa gambar sahaja tidak membantu kanak-kanak melahirkan idea. Jika hanya 
menggunakan skrip, penaakulan dan penyelesaian masalah Matematik mungkin terhalang (Parks & 
Bridges-Rhoads, 2012). Gambar dan teks berperanan dalam memperkenalkan masalah Matematik. 
 
Penggunaan buku cerita dan buku bergambar dalam memberikan nilai yang bermakna dalam 
pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Matematik tidak dapat dipertikaikan lagi (Anderson, 
Anderson & Shapiro, 2004; Casey, Erkut, Ceder & Young 2008; Van den Heuvel-Panhuizen & Van 
den Boogaard 2008; Elia et al., 2010) kerana buku bergambar dianggap sebagai pencetus kepada 
pemikiran Matematik kanak-kanak (Van den Heuvel-Panhuizen, Van den Boogard & Doig, 2009; 
Skoumpourdi & Mpakopoulou, 2011). Ini bermakna penggunaan buku kanak-kanak boleh dijadikan 
kaedah mengajar yang efektif dalam pengajaran Matematik untuk kanak-kanak prasekolah. 
 
Pemilihan, penyampaian dan penutup cerita adalah penting. Menurut Zazkis dan Liljedahl (2009), 
cerita boleh dibezakan melalui kandungan cerita Matematik. Antara jenis cerita ialah cerita yang 
menyediakan kerangka, cerita-cerita yang menghiburkan, cerita yang digabungjalinkan, cerita yang 
memperkenalkan, cerita yang menerangkan, cerita yang bertanya soalan dan juga cerita tentang 
jenaka. 
 
Dari segi penyampaian cerita, Egan (1989) menekankan cara cerita disampaikan perlu mengenal pasti 
penglibatan murid untuk membantu mereka memperoleh makna daripada cerita yang disampaikan. 
Zazkis dan Liljedahl (2009) memberikan tiga pendapat tentang cara cerita dipersembahkan. Pertama, 
merangka aktiviti yang menghubungkan masalah sebenar. Kedua, meminta murid untuk menulis 
kesimpulan atau penyambung cerita. Ketiga, memperkenalkan masalah yang berlainan tetapi 
berkaitan, atau untuk menulis bab yang seterusnya. Mengikut Casey et al. (2004), cerita perlu 
disampaikan secara berperenggan untuk membantu kanak-kanak memperoleh pengetahuan Matematik. 
Egan (1989), Zazkis dan Liljedahl (2009) dan Casey et al. (2004) menegaskan bahawa cerita perlu 
disampaikan dalam keadaan menarik dan penutup yang meningkatkan kognitif kanak-kanak.  
 
Setelah meneliti kajian-kajian terdahulu, penyelidik mendapati bahawa penulisan tentang buku 
bergambar memfokuskan kepada cerita dan ilustrasi gambar. Van den Heuvel-Panhuizen, Van den 
Boogard dan Doig (2009) berkeyakinan bahawa guru perlulah menggunakan buku besar sebagai satu 
kaedah mengajar yang berpotensi untuk membantu kanak-kanak belajar. Guru perlu berhati-hati ketika 
memilih buku kerana buku yang terlalu banyak adalah tidak sesuai dan berkemungkinan buku-buku 
tersebut tidak dibacakan kepada kanak-kanak (Manning & Kirkland, 2012). Sperling dan Head (2002) 
mencadangkan supaya guru-guru membacakan buku setiap hari iaitu lima kali seminggu kepada 
kanak-kanak. Namun mereka mendapati bahawa tidak ada seorang guru pun yang berbuat demikian. 
 
Kajian lepas penting dijadikan asas dalam pembangunan buku nombor di peringkat prasekolah. 
Semakin hari semakin banyak maklumat yang diperoleh dengan menjadikan kajian lepas sebagai 
rujukan dalam membina buku nombor yang bersesuaian dengan KSPK. Literasi yang menghubungkan 
pendidikan Matematik masih kurang di Malaysia. Oleh itu, penyelidik telah mengambil inisiatif 
dengan mencari buku-buku nombor yang menceritakan tentang Matematik dengan bantuan teknologi 
maklumat dari berbagai sumber di serata dunia. Antaranya ialah buku yang bertajuk Five Little Sharks 
Swimming in the Sea oleh Metzger (2005) untuk membantu kanak-kanak belajar tentang nombor dan 





bilangan, Animals on Board oleh Murphy (1998) untuk membantu kanak-kanak belajar tentang 
memberi contoh masalah penambahan melalui ayat Matematik, Chicka-chicka 123 oleh Martin, 
Sampson dan Ehlert (2004) yang membantu kanak-kanak menyebut angka, membuat perbandingan 
nombor dan banyak lagi buku nombor yang ditulis untuk pendidikan awal Matematik kanak-kanak. 
Kajian berkaitan pengajaran menggunakan permainan telah banyak dijalankan oleh penyelidik seperti 
Ompok et al. (2020), Ompok dan Bacotang (2019), Ling, Pang dan Ompok (2018), Ompok et al. 
(2021), Ompok, Doig dan Tambagas (2019), Ompok (2021), Ompok (2015) serta Doig dan Ompok 
(2010). Walau bagaimanapun, baru satu kajian yang dijalankan dalam negara menggunakan buku 
nombor seperti kajian Ompok et al. (2018). 
 
Setelah membincangkan tentang kepentingan bagaimana kanak-kanak belajar, mungkin penting untuk 
melihat bagaimanakah idea Piaget sesuai untuk kaedah buku nombor. Piaget (1962) menyatakan 
bahawa operasi yang berlaku mesti berasaskan kepada tiga fenomena mental yang penting iaitu 
pengamatan, ingatan dan bayangan. Pengamatan merupakan suatu proses yang melibatkan kanak-
kanak untuk memberikan sepenuh perhatian terhadap sesuatu yang dilihat. Ingatan ialah satu proses 
pembinaan, pengumpulan dan mengingat kembali memori tentang peristiwa yang lalu. Kejadian yang 
berlaku memberi bayangan. Piaget menjelaskan bahawa penerimaan maklumat bergantung pada 
pemprosesan, penterjemahan data sensori, menukar data ke dalam bentuk yang boleh disimpan dan 
diguna semula apabila diperlukan. Jelasnya, kepentingan fenomena ini banyak dilihat melalui kaedah 
buku nombor. Bahan pembelajaran menggunakan cerita menyebabkan pengekalan yang lebih baik dan 
membantu mengingat semula cerita (Mishra, 2003). 
 
Rajah 1: Buku Nombor 
 
 
Buku nombor What are the Numbers (Ompok, Ling, Pang dan Ho, 2018) direka khas ini adalah untuk 
mengajar kanak-kanak prasekolah mengenal dan menulis nombor 1 hingga 20. Penulis telah 
menggunakan imej flora dan fauna Borneo dalam membantu kanak-kanak mengenal nombor. Terdapat 
nombor yang tersembunyi dalam gambar ini bertujuan untuk mencetuskan 4C iaitu pemikiran kritikal 
(mengenal pasti nombor yang terdapat dalam gambar), kreativiti (lebih dari satu nombor pada satu 
imej), komunikasi dan kemahiran kolaborasi (critical thinking, creativity, communication and 














Gambar di atas menunjukkan Buku Kira Bersama Lala yang ditulis oleh Priscilla Kyle Payne pada 
tahun 2021.  
 




Buku ini membantu kanak-kanak memahami nombor dan mengunakan set representasi bertulis 
(menulis simbol untuk menunjukkan jumlah yang dikira). Helaian di bawah menunjukkan kanak-
kanak akan memahami bahawa setiap imej mempunyai bilangan yang sama pada muka surat yang 
sama. 
 











Pendidik kanak-kanak haruslah mengembangkan lagi amalan pedagogi yang berkesan dalam 
menyediakan kanak-kanak dengan pengalaman awal Matematik yang lebih baik. Terdapat keperluan 
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